























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毎 床 有 經 櫃
此 梁 上 掛 戒 臘 牌







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都 寺 侍 香
監 寺 侍 状
維 那 侍 客
上 副 侍 藥


























住 持 問 訊 聴 叫 侍 香
叉 手 沙 喝
大
衆
大
衆
大
衆
大
衆
大
衆
大
衆
住
持
三
拜
了
、問
訊
、而
退
沙
喝
之
上
、自
祖
堂
之
前
、
徐
歩
過
、大
衆
及
西
堂
之
雁
立
之
前
、至
土
地
堂
前
、
焼
香
、帰
本
位
也
、撞
了
又
焼
香
、帰
本
位
。
沙
喝
對
向
東
序ノ
位
、五
侍
主
班
、此
圖
朕
之
、
大
衆
大
衆
大
衆
大
衆
（I
・58b
）
－207－
翻刻・京都大学文学部図書館蔵『南禅清規』
庫
司
特
為
首
座
大
衆
湯
　
　
　
　
念
誦
罷
、
就
僧
堂
講
礼
、
都
寺
預
於
齋
退
、
具
湯
榜
。
具
規
即
令
本
寮
茶
頭
行
者
、
備
拌
袱
燈
燭
、
詣
前
堂
首
座
寮
、
挿
香
、
觸
礼
一
拜
。
稟
云
、
詞
見
規
以
榜
呈
納
首
座
、
或
都
寺
、
直
付
供
頭
、
隨
令
茶
頭
、
逓
付
供
頭
、
貼
僧
堂
前
下
間
。」
都
寺
懐
香
詣
方
丈
、
觸
礼
一
拜
、
請
詞
具
規
午
後
、
掛
點
湯
牌
。
僧
堂
前
、
列
照
牌
。
今
時
不
掛
照
牌
首
座
、
與
住
持
對
面
位
、
上
下
間
、
安
大
衆
位
。」
念
誦
畢
即
鳴
齋
鼓
一
通
、
大
衆
歸
鉢
位
、
頭
首
一
班
、
問
訊
、
入
堂
。
見
歳
節
、
特
爲
茶
礼
都
寺
隨
入
、
揖
首
座
離
位
、
却
揖
二
以
次
ノ
頭
首
、
進
板
首
、（I
・59a
）
隨
送
首
座
歸
位
。
從
聖
僧
後
、
右
出
堂
外
、
迎
住
持
入
堂
、
供
頭
緩
鳴
堂
前
鐘
七
下
、
送
住
持
入
位
。」
仍
往
首
座
揖
坐
、
仍
如
前
出
、
從
首
座
板
起
、
巡
堂
一
匝
、
外
堂
上
下
間
、
歸
堂
、
中
立
問
訊
、
衆
坐
。」
進
前
焼
香
、
次
上
間
下
間
、
外
堂
、
歸
即
往
首
座
前
、
問
訊
、
仍
巡
問
訊
一
匝
、
及
外
堂
、
歸
堂
、
中
問
訊
、
側
立
聖
僧
板
頭
立
鳴
鐘
二
下
、
先
進
首
座
與
住
持
盞
。
次
行
衆
盞
。
又
瓶
出
後
、
都
寺
往
首
座
前
問
訊
、
右
出
聖
僧
前
、
大
展
三
拜
。
仍
巡
堂
一
匝
、
出
外
堂
、
引
全
班
入
、
住
持
前
、
兩
展
觸
礼
畢
、
轉
身
引
聖
僧
後
、
轉
右
出
堂
前
、
上
間
排
立
、
首
座
隨
出
、
對
觸
礼
一
拜
。
謝
湯
、
徑
出
（I
・59b
）
外
廊
、
待
諸
頭
首
出
、
同
赴
開
山
塔
諷
經
。
都
寺
復
歸
堂
中
、
光
伴
香
、
而
退
。
鳴
鼓
三
下
、
大
衆
還
坐
、
與
歳
節
茶
礼
少
異
、
知
事
一
班
、
觸
礼
出
。
住
持
隨
出
、
觸
礼
一
拜
徑
歸
方
丈
。
又
首
座
送
知
事
出
、
對
觸
礼
一
拜
、
云
云
。」
是
皆
與
諸
規
別
也
。
今
世
藥
石
無
、
故
皆
共
出
歟
。
方
丈
預
出
免
人
事
貼
堂
前
上
間
某
節
、
並
就
テ二
來
日
ニ一
、
法
堂
上
ニ
人
事
例
免
到
方
丈
。
伏
希
ハ
衆
悉
　
住
山
某
甲
咨
白
、
右
敕
修
清
規
之
礼
也
。
來
日
結
制
、
解
制
冬
至
歳
節
、
陞
堂
罷
、
普
觸
礼
三
拜
人
事
、
並
免
到
方
丈
。
伏
希
（I
・60a
）
衆
悉
。
住
山
某
甲
咨
稟
。
右
載
澤
山
清
規
。
開
山
諷
経
－208－
先
赴
天
授
菴
。
次
赴
帰
雲
院
。」
今
時
自
塔
下
被
辭
間
、
不
赴
、
若
赴
塔
中
、
則
就
佛
殿
、
大
悲
咒
也
。」
規
云
、
凡
毎
遇
節
隔
宿
、
赴
開
山
塔
諷
經
、
大
座
湯
罷
、
鳴
鐘
集
衆
、
西
序
排
立
、
住
持
上
香
、
維
那
擧
楞
嚴
咒
。
回
向
之
句
、
入
預
於
斯
晩
之
字
。
小
参
凡
小
參
、
初
無
定
所
、
看
衆
多
少
、
或
就
寝
堂
、
或
就
法
堂
、
齋
退
、
侍
者
覆
住
持
云
、
今
晩
小
參
。」
令
客
頭
行
者
、
報
衆
（I
・
60b
）
掛
小
参
牌
。」
當
晩
不
鳴
放
参
鐘
。」
昏
鐘
鳴
時
、
行
者
覆
住
持
、
鳴
鼓
一
通
、
衆
集
、
兩
序
歸
位
。
大
衆
同
集
。
住
持
登
座
。
不
拈
香
衣
鉢
侍
者
、
引
出
、
法
座
右
邊
立
、
焼
香
侍
者
左
邊
立
、
餘
ハ
中
間
立
。
一
列
問
訊
、
歸
位
、
侍
香
引
前
。」
次
頭
首
引
、
向
法
座
、
大
衆
同
問
訊
、
頭
首
歸
班
首
座
引
前
。」
次
知
事
一
班
、
出
テレ
座
前
ニ
問
訊
。
都
寺
引
前
」
次
西
堂
一
班
、
出
法
座
前
問
訊
、
歸
位
訖
。」
焼
香
侍
者
、
登
法
座
、
左
手
焼
香
、
提
起
坐
具
、
問
訊
。
請
法
畢
。
進
拂
子
。
住
持
索
語
、
禪
客
問
話
罷
、
提
綱
、
叙
謝
、
委
曲
詳
盡
、
勤
舊
多
、
則
侍
者
具
目
子
、
恐
有
遺
矣
。
西
堂
、
單
寮
、
道
號
、
東
單
寮
、
加
公
字
、
蒙
堂
則
只
（I
・61a
）
云
、
諸
位
ト
耳ノミ
。
然
後
擧
古
、
結
座
。」
又
請
云
、
來
夜
爲
衆
撃
節
、
及
講
二
免
礼
義
一
。
詳
略
使
衆
通
知
、
下
座
。」
客
頭
行
者
、
唱
請
云
、
兩
班
、
西
堂
和
尚
、
單
寮
、
大
勤
舊
、
侍
者
、
禪
客
、
方
丈
點
湯
。」
乃
就
寝
堂
、
喫
湯
退
。
寝
堂
湯
小
參
後
、
就
寝
堂
喫
茶
、
住
持
入
室
内
、
侍
者
在
戸
外
、
接
衆
兩
班
等
、
入
堂
、
住
持
問
訊
、
各
在
座
前
立
、
住
持
在
知
事
上
、
頭
首
、
與
住
持
分
手
、
西
堂
、
在
住
持
對
床
、
都
聞
、
在
首
座
對
牀
。
侍
者
礼
如
常
。
湯
罷
、
兩
班
等
、
對
住
持
謝
湯
。
住
持
送
出
、
二
三
歩
、
兩
班
等
、
轉
身
問
訊
。（I
・61b
）
無
言
習
斯
夜
諸
頭
首
、
借
上
方
杖
拂
、
試
登
法
座
、
禪
客
者
、
悉
法
堂
之
正
面
立
。
諸
頭
首
、
擧
法
堂
、
模
樣
見
之
。
蝋
燭
等
從
頭
首
寮
維
之
。
兩
班
者
、
門
中
衆
、
或
知
音
ヲ
雇
之
。
－209－
翻刻・京都大学文学部図書館蔵『南禅清規』
五
更
礼
儀
凡
遇
節
日
、
五
更
板
鳴
、
住
持
出
僧
堂
、
歸
方
丈
或
寝
堂
。
則
方
丈
行
者
、
排
置
爐
燭
、
兩
序
大
小
、
耆
舊
、
江
湖
辨
事
、
郷
曲
法
眷
、
小
師
、
皆
當
詣
方
丈
、
挿
香
展
礼
。」
如
見
二
僧
堂
前
、
出
二
免
人
事
榜
。
則
不
二
必
往
一
。
惟
侍
者
、
小
師
、
沙
喝
、
郷
黨
行
僕
等
ハ
、
必
往
、
挿
香
展
礼
。
住
持
如
免
、
則
觸
礼
退
。
恐
労
（I
・62a
）
煩
主
人
。
若
客
則
住
持
據
座
受
之
、
蓋
崇
其
位
、
則
法
全
嚴
矣
。」
四
節
並
皆
同
。
沙
喝
事
凡
沙
喝
、
百
三
十
員
。
五
十
員
者
、
本
掛
搭
、
如
クレ
衆
僧
、
受
ク二
俵
米
一
。
殘
リ
ハ
者
、
諷
經
掛
搭
也
。」
本
掛
搭
内
、
有
闕
、
則
諷
經
掛
搭
衆
、
望
次
第
、
轉
本
掛
搭
也
。」
毎
日
放
参
畢
、
自
佛
殿
之
脇
間
、
兩
列
下
置
徑
就
山
頭
、
施
食
勤
之
。」
毎
日
勤
行
畢
、
下
間
之
沙
喝
、
至
上
間
、
而
兩
列
立
班
、
當
官
有
觸
語
、
而
散
之
。
與
大
衆
同
時
散
、
非
也
。
毎
月
回
諷
經
、
勤
之
。
土
地
堂
諷
經
、
掛
經
馬
銀
錢
、
四
節
（I
・62b
）
藥
師
如
来
、
勤
之
。
二
祖
三
佛
、
諷
經
勤
之
。
散
リ
鐘
ノ
時
、
向
レ
佛
排
立
。」
夏
中
楞
嚴
會
、
如
僧
楞
嚴
會
也
。
行
道
有
之
。
滿
散
、
小
維
那
宣
疏
、
詳
楞
嚴
會
處
。」
鈴
之
番
者
、
限
五
日
。」
四
節
、
土
地
堂
念
誦
了
、
就
山
門
、
點
有
之
。
詳
二
土
地
堂
念
誦
之
處
一
。
沙
喝
之
當
官
者
、
維
那
寮
江
呼
擧
、
直
請
之
。
沙
彌
頭
、
小
維
那
、
知
客
者
、
斯
モ
維
那
差
之
。
焼
香
侍
者
ハ
、
沙
彌
頭
司
之
。
仍
結
制
之
小
維
那
外
者
、
坐
牌
ニ
、
小
維
那
ト
不
可
書
也
。
夏
中
之
外
者
、
小
維
那
、
當
官
依
他
言
、
幾
度
差
替
也
。」
喝
食
退
ニ
擧
時
、
維
那
領
掌
、
則
軈
以
其
喝
食
、
呼
擧
別
喝
食
、（I
・63a
）
而
差
替
小
維
那
也
。
故
不
同
也
。
結
制
外
者
、
小
維
那
ノ
字
、
不
レ
書
二
坐
牌
ニ一
。
惟
敬
云
、
維
那
一
代
、
於
維
那
寮
、
沙
喝
點
有
之
。
此
時
小
維
那
、
呼
其
名
。
點
了
、
沙
喝
玄
關
ニ
兩
立
班
、
維
那
中
央
立
。
莫
勤
行
懈
怠
、
件
件
垂
示
、
而
散
之
。
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古
就
僧
堂
、
唱
物
次
第
、
參
頭
行
者
、
低
聲
ニ
鈴
番
之
沙
喝
ニ
、
報
之
。
僧
堂
入
口
、
右
邊
立
也
。
唱
物
ノ
次
第
ハ
、
奥
之
僧
堂
ノ
處
ニ
詳
也
。」
先
粥
已
。
自
聖
僧
龕
右
邊
、
回
左
、
至
首
座
前
、
問
訊
高
聲
、
請
首
座
大
衆
、
祝
聖
諷
經
。
唱
了
、
下
堂
也
。」
堂
前
之
鐘
邊
置
水
桶
、
并
手
巾
也
。
住
持
及
兩
班
漱
口
。（I
・63b
）
粥
飯
ニ
、
衆
僧
上
牀
時
、
自
ノ
履
牀
下
ニ
入
之
。
給
仕
行
者
、
觸
レ
脚
儀
也
。
粥
飯
了
時
、
沙
彌
頭
、
履
撹
、
差
沙
喝
、
則
牀
下
履
、
引
出
之
。
生
飯
撹
、
差
小
喝
食
也
。
詳
僧
堂
處
。」
粥
飯
時
、
沙
喝
集
外
堂
凡
楞
嚴
頭
差
樣
徳
雲
龍
雲
寺
正
月
二
日
兩
度
御
成
時
定
也
。
正
月
廿
八
日
之
處
、
詳
也
。」
又
御
前
給
仕
、
請
伴
給
仕
之
。
落
髪
暇
、
公
方
被
出
之
。
古
ハ
給
仕
ノ
小
僧
喝
食
。
擇
其
仁
。
一
者
賞
翫
倩
之
、
不
レ
報
二
給
仕
人
者
、
縱
雖
赴
、
不
勤
之
。
不
熟
ノ
喝
食
者
除
之
。」
當
代
依
無
人
、
掛
搭
則
沙
彌
小
法
迄
、
勤
之
。
古
無
其
例
。
見
二
于
座
式
奉
行
ノ
處
一
。（I
・64a
）
凡
僧
沙
喝
、
自
達
磨
忌
、
不
持
扇
。
但
尊
宿
、
或
古
老
衆
、
或
座
式
奉
行
、
被
持
。
東
班
衆
、
逢
小
僧
沙
彌
喝
食
、
則
背
向
也
。
當
時
ニ
ツ
ト
笑
、
非
礼
之
。
凡
喝
食
經
讀
、
十
員
也
。
節
十
二
員
、
依
器
用
沙
彌
差
之
。
分
上
下
間
、
斯
十
二
員
者
、
許
之
喝
食
也
。
除
二
諸
役
一
也
。
沙
喝
諸
役
者
差
ス
寸
ハ
、
則
維
那
、
當
寮
江
呼
擧
也
。
或
ハ
同
シ
沙
喝
歟
、
或
ハ
以
レ
行
者
ヲ
勤
メ
、
放
參
歸
ニ
、
呼
擧
テ
、
直
ニ
差
定
也
。」
僧
之
役
者
、
以
二
堂
司
行
者
、
或
典
供
行
者
一
、
報
之
。
夏
中
事
（I
・64b
）
夏
中
行
事
、
諸
堂
諷
經
有
之
、
則
其
次
ニ
楞
嚴
會
之
。」
平
生
ハ
者
只
楞
嚴
會
ヲ
、
早
晨
ニ
用
也
。」
但
限
十
二
日
、
先
早
晨
立
諷
經
。
次
開
山
諷
經
、
次
楞
嚴
會
、
次
半
齋
。
凡
夏
中
勤
行
、
住
持
懈
怠
時
、
侍
香
諸
堂
焼
香
、
聽
叫
持
香
合
。
侍
香
懈
怠
時
、
已
下
ノ
侍
者
勤
之
。
夏
中
毎
日
堂
司
行
者
、
鳴
巡
廊
板
三
下
、
古
規
之
。」
略
規
ニ
、
住
持
出
、
則
鳴
大
板
三
下
、
不
出
則
不
鳴
。」
予
案
、
舊
儀
、
不
レ
拘
三
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住
持
、
出
與
二
不
出
一
。
毎
日
鳴
大
板
三
下
、
時
鳴
堂
前
鐘
。
但
他
之
儀
、
後
人
正
之
然
矣
。」
諸
堂
諷
經
時
者
、
不
鳴
巡
廊
板
。
諷
經
回
向
畢
時
、
堂
司
行
者
、
報
楞
嚴
會
時
、
貼
供
行
（I
・65a
）
者
、
鳴
大
板
三
下
。
時
堂
前
鐘
、
殿
鐘
同
時
鳴
之
。
夏
中
、
維
那
楞
嚴
會
時
、
焼
香
。
先
自
僧
堂
山
門
、
次
第
焼
香
、
自
土
地
堂
、
普
庵
、
次
祖
師
堂
、
次
火
徳
牌
前
、
焼
香
。
次
後
門
大
檀
前
、
次
本
尊
、
次
中
央
焼
香
。
収
香
合
、
小
問
訊
、
歸
位
立
。
楞
嚴
頭
、
夏
中
維
那
衆
、
其
外
依
兄
弟
衆
、
被
出
扇
、
是
者
細
細
之
習
ラ
シ
、
有
レ
之
故
也
。
或
逢
レ
勤
讀
經
、
辛
勞
ノ
謂
也
。
楞
嚴
頭
、
夏
中
堂
司
行
者
、
點
供
、
四
月
十
四
日
、
扇
一
本
、
又
半
夏
、
扇
一
本
被
出
之
。
其
外
又
寮
坊
主
、
百
疋
被
レ
出
之
。
是
者
磬
能
打
ト
云
フ
謂
ワ
レ
也
。（I
・65b
）
夏
中
、
喝
食
小
維
那
、
喝
食
楞
嚴
頭
、
如
僧
規
式
、
問
訊
而
入
相
對
立
。
沙
彌
頭
焼
香
、
楞
嚴
頭
之
喝
食
擧
啓
請
。
啓
建
ト
滿
散
ト
ニ
ハ
、
小
維
那
之
喝
食
。
宣
疏
之
也
。
僧
楞
嚴
頭
畢
、
喝
食
楞
嚴
頭
者
、
後
也
。
自
六
月
朔
、
楞
嚴
頭
、
維
那
、
半
行
道
、
楞
嚴
頭
者
、
始
而
立
侍
藥
。
雖
然
、
住
持
懈
怠
之
時
、
侍
者
各
依
レ
懈
怠
、
而
無
可
移
位
。
故
如
半
夏
已
前
立
也
。」
夏
中
坐
禅
、
不
レレ
ハ
報
二
懈
怠
ノ
人
ヲ一
者
、
罰
金
半
斤
。
十
五
日
　
祝
聖
、
僧
藥
師
如
来
、
兩
開
山
諷
經
。」
次
喝
食
藥
師
如
来
。」
三
位
禪
師
小
齋
。
次
二
番
座
、
次
三
番
座
、
畢
、
上
（I
・66a
）
堂
。」
次
僧
楞
嚴
會
、
次
喝
食
楞
嚴
會
。」
次
南
禪
院
半
齋
。」
次
秉
拂
ノ
塔
頭
習
シ
。
次
就
首
座
寮
、
杖
拂
、
三
大
禪
師
勤
之
。
次
秉
拂
、
預
シ
メ
鼓
一
通
。
次
方
丈
點
湯
。
先
祝
聖
、
僧
藥
師
如
来
、
天
授
諷
經
、
歸
雲
諷
經
。
今
時
者
不
赴
塔
下
。」
次
喝
食
藥
師
如
来
。」
其
後
三
大
禪
師
齋
。
三
大
禅
師
齋
曉
、
點
銀
觸
、
先
前
堂
立
賓
位
。
接
入
問
訊
。
次
揖
座
問
訊
。
次
到
雲
門
前
焼
香
、
小
問
訊
、
轉
右
、
中
央
爐
前
焼
香
、
一
歩
退
、
揖
香
問
訊
。
而
叉
手
而
出
。
著
帽
、
坐
位
。」
結
制
問
禪
人
著
ハ
不
法
也
。」
被
レル
ゝ
倩
二ハ
給
仕
ニ
一
、
小
僧
喝
食
者
、
藥
師
如
来
畢
テ
、（I
・
－212－
平江帯平江帯平江帯
晝雲門晝
銀
燭
湯佛
餉
爐
香
合
茶造
松
座
頭
座
頭
同十
刹
氈
西
堂
諸
山
氈
西
堂
同
前
堂
座
氈
後
板
座
氈
中
央
爐
揖
坐
揖
香
禪客
藏主
藏主
書記
接入問訊
都 寺
維 那
侍 香
結
制
就
于
表
率
寮
小
齋
頭
首
諱
某
拜
請
道
号某
甲
西
堂
同某
甲
西
堂
後
板
書
記
藏
主
藏
主
都
寺
維
那
侍
香
禪
客
坐
位
圖
　
　
　
　
請
帳
圖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（I
・67a
）
66b
）
赴
頭
首
寮
、
限
頭
首
前
、
給
仕
人
、
兩
度
不
レ
赴
法
也
。」
喫
飯
了
、
前
堂
出
玄
關
、
立
主
位
送
問
訊
。
（I
・67b
）
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二番座
中
央
爐
結
制
就
于
冬
節
表
率
寮
小
齋
頭
首
名
某
拜
請
上
方和
尚
　
　
　
某
甲
和
尚
某
甲
西
堂
　
　
ー
ー
西
堂
某
甲
西
堂
　
　
ー
ー
座
元
ー
都
文
　
　
　
ー
都
文
ー
都
寺
　
　
　
ー
都
寺
ー
首
座
　
　
　
ー
監
寺
ー
書
記
　
　
　
ー
藏
主
ー
副
寺
　
　
　
ー
知
客
ー
侍
者
　
　
　
ー
上
座
給
仕
某
侍
者
　
　
　
ー
侍
者
ー
ー
ー
　
　
　
ー
ー
ー
ー
新
戒
　
　
　
ー
沙
喝
ー
喝
食
　
　
　
某
喝
食（I
・68a
）
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三番座
雲
門
主
對
氈
賓
對
某
侍
者
氈
ー
ー
侍
者
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
沙
彌
沙
喝
頭
氈
上
間
四尾
下
間
尾四
二
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
　
　
三
勤
舊
不
定
給
仕
侍
者
頭
ーーー
ーーー
ーーー
ー喝食
ー喝食
ー喝食
後
板
以
下
、
請
帳
書
樣
來
十
ー
日
就
ー
ー
寮
小
齋
頭
首
名
某
拜
請
ー
ー
西
堂
　
ー
ー
西
堂
ー
ー
座
元
　
ー
ー
都
文
ー
ー
都
寺
　
ー
ー
首
座
（I
・68b
）
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請
帳
凡
三
大
禪
師
、
給
仕
者
、
擇
仁
、
別
被
倩
之
、
故
藥
師
如
来
終
、
則
赴
頭
首
寮
。」
座
式
奉
行
人
、
取
集
扇
子
、
盛
葛
籠
蓋
蔀
上
置
之
。
給
仕
終
、
出
之
。」
給
仕
人
、
限
頭
首
前
、
兩
度
不
赴
。
請
帳
書
樣
、
後
堂
已
下
頭
首
者
、
請
帳
之
口
、
結
制
、
或
冬
節
、
之
ヲ
不
レ
書
也
。
遜
前
堂
意
也
。」
結
制
ニ
ハ
者
、
來
十
五
日
ト
、
冬
節
ニ
ハ
者
、
來
幾
日
ト
書
也
。
惟
敬
曰
、
前
堂
之
請
帳
者
、
上
方
、
客
東
堂
、
參
假
西
堂
、
客
西
堂
、
皆
載
之
。」
但
今
代
十
五
日
、
三
大
禪
師
請
帳
、
參
假
（I
・
69a
）
西
堂
載
之
、
後
堂
已
下
頭
首
者
、
上
方
、
客
東
堂
、
請
則
寮
頭
口
報
乎
。
今
代
同
座
不
審
。
凡
請
帳
、
吾
祖
師
忌
之
時
者
、
内
衆
別
書
之
、
其
外
者
不
書
、
古
ヘ
ノ
之
早
飯
者
、
五
員
之
頭
首
寮
ニ
、
住
持
被
レ
出
テ
也
。
雖
然
勝
定
院
殿
御
代
、
第
一
座
ノ
外
カ
ハ
者
、
被
レ
留
二
早
飯
ヲ一
也
。
故
設
齋
人
者
依
爲
穩
密
、
後
板
已
下
ノ
早
飯
ニ
ハ
、
不
レ
請
二
住
持
一、
故
送
膳
必
二
前
。
凡
前
板
者
、
依
有
三
位
禪
師
、
并
參
假
西
堂
、
禪
客
之
請
伴
、
而
不
直
大
衆
之
一
番
座
也
。
必
表
率
寮
者
、
客
長
老
客
西
堂
、
悉
被
赴
也
。
住
持
者
、
在
其
人
意
歟
。
但
被
辭
然
。」（I
・69b
）
凡
後
堂
以
下
頭
首
者
、
前
堂
寮
ノ
三
大
禪
師
ノ
齋
過
而
請
相
手
禪
客
、
請
伴
也
。
禪
客
ノ
之
勤
メ
歸
リ
ニ
、
被
レ
呼
、
必
赴
テ二
相
手
之
寮
一
待
也
。
禪
客
之
僕
、
有
レ
齋
、
請
伴
者
、
頭
首
ノ
僕
也
。
坐
牌
後
板
已
下
ノ
早
飯
、
前
堂
者
、
必
主
位
也
。
其
已
下
頭
首
、
一
列
盛
之
。
賓
位
者
、
西
堂
也
。
主
對
賓
對
者
、
逐
次
第
。
客
長
老
ハ
者
、
別
座
。
住
持
ハ
被
赴
也
。
惟
敬
云
、
當
日
、
三
大
禪
師
草
飯
、
坐
牌
、
前
板
後
板
也
。
坐
則
前
堂
主
位
、
後
堂
賓
位
、
其
已
下
頭
首
、
一
列
賓
位
也
。」
前
堂
早
飯
時
、
主
者
不
就
座
也
。
別
頭
首
者
就
座
、
然
則
（I
・70a
）
各
坐
位
也
。
接
入
問
訊
者
、
賓
位
也
。」
後
堂
已
下
頭
首
、
又
如
斯
。
凡
東
堂
已
上
、
縁
下
ニ
立
二テ
賓
位
一ニ
迎
レ
之
、
送
問
訊
ハ
、
玄
關
ノ
外
也
。
立
位
ハ
賓
位
也
。
－216－
前
堂
草
飯
、
四
月
朔
。
又
冬
至
早
飯
、
不
定
也
。」
後
堂
以
下
早
飯
逐
日
營
之
。
上
堂
三
番
座
終
、
行
者
鼓
三
通
。
先
撹
撃
時
、
住
持
出
寢
堂
。
今
者
第
二
通
撹
、
第
三
通
轉
鼓
也
。
兩
班
、
先
谷
渡
問
訊
。
正
面
自
脇
之
間
入
、
向
法
座
一
行
（I
・70b
）
問
訊
立
班
。
次
兩
列
、
歸
本
位
立
也
。」
上
堂
并
谷
渡
規
式
、
詳
元
旦
處
。
下
禮
住
持
下
座
立
上
間
、
與
西
堂
立
班
、
西
堂
立
瓣
香
、
觸
礼
畢
。」
次
都
寺
維
那
、
與
長
老
立
班
問
訊
、
都
寺
立
瓣
香
、
兩
展
三
礼
畢
。」
頭
首
一
班
、
首
座
立
瓣
香
、
觸
礼
一
拜
。」
次
單
寮
、
諸
勤
舊
頭
、
各
各
出
而
立
瓣
香
、
在
兩
班
之
後
、
同
觸
礼
畢
。」
住
持
居
椅
子
、
侍
者
大
展
三
拜
、
侍
香
立
瓣
香
。」
次
沙
彌
頭
、
立
瓣
香
。
沙
彌
行
者
、
一
列
大
展
三
拜
。
見
于
元
旦
處
。（I
・71a
）
大
鑑
規
兩
展
之
礼
、
但
如
尋
常
展
拜
之
法
、
坐
具
將
盡
及
地
。
住
持
以
坐
具
、
約
而
免
之
。
逐
収
摺
之
。」
今
人
以
坐
具
、
展
開
加
額
了
。
遂
摺
之
。
此
非
法
。
古
法
、
小
比
丘
、
見
大
比
丘
、
必
須
展
拜
一
問
訊
。
便
展
坐
具
。
大
比
丘
、
堅
以
手
約
免
之
。
或
以
坐
具
、
約
而
免
之
。
小
比
丘
収
摺
了
、
又
慇
懃
必
欲
展
拜
。
又
展
坐
具
、
大
比
丘
、
又
堅
約
免
之
。
小
比
丘
又
摺
了
。
又
敬
礼
之
心
未
息
、
乃
以
坐
具
、
觸
地
三
而
拜
之
。
大
比
丘
、
遂
答
之
一
拜
。
此
其
兩
展
三
拜
之
本
意
也
。（I
・71b
）
略
規
凡
知
事
、
進
挿
香
兩
展
、
免
則
觸
礼
、
住
持
答
一
拜
。
僧
史
畧
云
、
昔
梵
僧
到
此
、
皆
展
舒
尼
師
壇
、
就
上
作
礼
。
後
生
避
煩
。
尊
者
、
方
見
開
尼
師
壇
、
即
止
之
。
便
通
叙
暄
凉
、
又
展
猶
再
拜
也
。
尊
者
還
止
之
。
由
此
、
只
將
展
尼
師
壇
。
擬
礼
爲
之
數
。
所
謂
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拜
歟
。
ハ
箇
過
ノ
韻
ニ
云
、
ハ
詐
也
。
拜
也
。
私
云
、
軍
拝
者
拜
ス
、
女
人
拜
同
。
不
正
兩
展
觸
礼
、
祖
臥
ノ
反
。
楞
嚴
會
鳴
大
鐘
、
大
衆
依
圖
排
立
。
維
那
七
堂
行
香
、
自
本
尊
、
至
中
央
、
収
之
、
立
位
。」
長
老
來
臨
之
時
、
問
訊
向
佛
、
行
者
鳴
（I
・
72a
）
磬
擧
啓
請
也
。
不
移
行
道
、
三
之
段
時
、
維
那
焼
香
、
次
後
啓
請
終
。
擧
上
来
也
。」
有
楞
嚴
頭
、
則
前
啓
請
、
次
佛
母
。
然
后
後
啓
請
迄
者
、
楞
嚴
頭
唱
之
。
上
来
現
前
者
、
如
恒
。
維
那
擧
之
。」
次
喝
食
楞
嚴
頭
、
喝
食
小
維
那
、
與
僧
規
式
、
並
同
。」
古
者
、
就
大
雲
菴
、
亀
山
ノ
半
齋
有
之
。
近
年
不
赴
。」
斯
後
諸
頭
首
、
塔
中
習
。
杖
拂
諸
頭
首
、
塔
頭
習
終
、
而
赴
首
座
寮
。」
都
寺
、
維
那
、
侍
香
、
客
頭
行
者
、
盆
小
打
敷
、
燭
臺
、
香
爐
、
牌
拂
杖
、
命
レ
力
レ
者
。
衣
二
白
浄
衣
一
令
持
之
、
詣
首
座
寮
。」
五
員
頭
首
、
出
縁
立
班
、
主
位
北
首
（I
・72b
）
也
。
三
位
禪
師
賓
位
、
北
首
也
。
相
對
問
訊
了
、
叉
手
而
兩
列
入
客
殿
。
都
寺
、
維
那
、
侍
香
、
列
賓
位
、
諸
頭
首
、
主
位
、
列
東
西
、
相
對
問
訊
畢
。」
客
頭
行
者
、
盆
盛
燭
臺
爐
、
置
座
上
、
都
寺
先
出
焼
香
、
歸
位
立
。
此
時
頭
首
曲
、
一
列
移
後
也
。
各
觸
礼
一
拜
。」
次
行
者
、
取
牌
、
渡
與
侍
香
、
侍
香
渡
與
維
那
、
維
那
渡
與
都
寺
、
都
寺
捧
而
呈
首
座
。
自
首
座
次
第
、
轉
西
藏
主
、
行
者
請
取
之
。
一
番
牌
、
二
ニ
拂
、
三
ニ
杖
也
。」
三
位
禪
師
退
、
則
五
頭
首
、
下
縁
、
居
東
方
、
南
首
一
列
立
班
、
三
位
禪
師
、
相
對
問
訊
、
送
之
。」
當
寮
輩
、
西
藏
主
、
貼
二
今
晩
ヲ
牌
ニ一
也
。
引
合
、
竪
ニ
切
、
而
書
之
。
首
尾
塗
牛
粉
、
出
之
。（I
・73a
）
禀
辭
五
員
頭
首
、
詣
方
丈
、
住
持
相
對
問
訊
退
。
稟
辭
心
也
。
諸
頭
首
、
一
歩
退
時
、
住
持
送
之
。
又
問
訊
、
是
レ
ハ
者
、
秉
拂
ヲ
可
レシ
ト
勤
云
心
也
。
其
時
首
座
轉
身
曰
、
法
座
是
者
可
二
借
賜
一
云
心
也
。」
住
持
縁
迄
出
送
也
。」
次
玄
關
ニ
テ
、
首
座
對
レ
侍
香
ニ
曰
、
法
鼓
、
是
首
座
。
雖
可
赴
侍
香
寮
、
依
煩
頭
首
、
而
侍
香
出
玄
關
待
也
。」
五
頭
首
歸
寮
、
據
曲
、
杖
拂
時
東
方
一
列
雖
併
之
。
頭
首
擧
辭
－218－
間
、
又
取
直
立
也
。」
前
板
東
方
、
主
位
南
面
。
後
板
東
方
、
西
面
。
書
記
西
方
、
東
面
、
東
藏
主
西
方
、
東
面
。
西
藏
主
東
方
、
西
面
也
。
東
西
相
對
。（I
・73b
）
湯
禮
首
座
寮
輩
、
以
香
合
蓋
、
貯
丸
藥
、
引
之
。
頭
首
受
服
之
、
或
不
服
、
則
各
度
與
其
方
人
也
。」
又
以
鍵
盞
、
引
煎
茶
、
或
丸
藥
置
鍵
盞
之
臺
。
各
揖
而
呑
之
。」
給
仕
者
、
山
中
小
僧
、
倩
之
。
或
楞
嚴
頭
有
之
。
則
必
倩
法
也
。
扠
衣
而
進
之
。
不
行
（I
・74a
）
同
處
。」
然
後
鼓
案
内
。
當寺秉拂曲圖
雲
爐
門畫 畫
東藏主
書　記
後 　 板
西 藏 主
東福寺秉拂曲圖
雲
爐
門畫 畫
藏主
藏主
書記
後板
前 　 板
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鼓
案
内
先
自
頭
首
寮
、
行
燈
蝋
燭
等
、
出
之
。」
客
頭
行
者
、
鼓
打
礼
出
之
。
客
頭
進
首
座
面
前
。
胡
跪
曰
、
鼓
之
案
内
、
首
座
諾
。
即
鳴
首
座
寮
前
板
三
下
、
而
又
鳴
下
間
之
鼓
一
通
。」
頭
首
聞
鼓
、
赴
法
堂
。
兩
序
相
對
問
訊
、
自
正
面
脇
之
間
、
兩
列
入
而
立
位
。
兩
序
立
定
時
問
訊
。」
次
行
者
擧
鼓
訖
、
持
行
燈
、
抹
過
法
堂
中
、
而
詣
方
丈
、
迎
住
持
也
。
住
持
被
出
、
則
引
回
。
高
燭
臺
前
、
置
行
燈
退
。」
住
持
之
曲
、
氈
、
後
者
屏
風
等
、
營
辨
之
。（I
・74b
）
登
座
山
門
三
位
禪
師
、
同
往
首
座
前
問
訊
。
首
座
受
請
畢
、
往
住
持
前
、
低
頭
問
訊
。
次
都
寺
前
問
訊
、
巡
至
班
末
。
次
至
後
堂
前
問
訊
、
巡
班
末
浴
主
前
。
少
間
相
隔
、
即
擧
手
、
與
大
衆
普
同
問
訊
。
叉
手
而
過
拜
席
、
登
法
座
。
則
先
擧
右
足
、
或
朝
住
持
、
則
擧
左
足
、
可
也
。
乃
脚
踏
上
、
向
椅
子
、
問
訊
、
回
立
問
訊
、
坐
定
。」
秉
拂
侍
者
、
同
方
丈
侍
者
、
出
座
下
問
訊
、
兩
序
、
西
堂
、
次
第
問
訊
、
如
上
堂
礼
。」
此
日
座
下
、
雖
有
東
堂
、
不
可
出
問
訊
也
。」
住
持
出
問
訊
、
首
座
當
起
身
、
低
恭
問
訊
。
仍
就
座
即
云
、
侍
者
請
堂
頭
和
尚
趺
坐
ト
。」
此
（I
・75a
）
時
聖
僧
侍
者
、
至
住
持
前
、
問
訊
、
轉
身
登
法
座
香
、
用
左
手
、
向
首
座
問
訊
、
請
説
法
。
取
拂
子
、
進
首
座
、
即
索
語
、
問
答
、
提
綱
、
叙
謝
、
拈
提
、
一
一
不
遺
。
唱
了
、
下
座
。」
進
住
持
前
問
訊
、
作
觸
礼
勢
、
住
持
被
辭
、
則
復
元
位
。」
次
後
堂
已
下
頭
首
、
並
同
前
礼
。」
五
員
頭
首
之
取
拂
畢
。
客
頭
行
者
唱
云
、
兩
班
、
西
堂
和
尚
、
單
寮
、
大
勤
舊
、
侍
者
、
禪
客
、
方
丈
點
湯
。
方
丈
點
湯
秉
拂
畢
、
就
寢
堂
喫
湯
、
如
小
參
時
。」
先
行
者
鳴
板
。
今
時
方
丈
客
殿
、
焼
香
侍
者
、
揖
入
問
訊
、
住
持
先
到
其
位
而
（I
・75b
）
立
。
次
東
兩
班
、
就
住
持
下
位
。
而
次
第
立
、
次
西
兩
班
、
後
堂
首
座
、
就
賓
位
而
立
。
次
參
暇
西
堂
、
十
刹
、
就
二
主
對
一
、
諸
山
賓
對
。」
焼
香
侍
者
、
進
中
央
前
問
訊
、
謂
之
揖
坐
問
訊
。
坐
定
、
焼
香
侍
者
、
又
問
訊
、
謂
二
之
揖
香
問
訊
一
。
湯
了
、
又
問
訊
、
謂
之
揖
湯
－220－
問
訊
。
然
後
焼
香
侍
者
退
。
住
持
離
位
、
一
歩
進
而
立
。
東
西
兩
班
各
就
賓
位
、
南
面
而
列
立
。
兩
班
、
次
參
暇
西
堂
、
謝
湯
也
。
礼
畢
、
住
持
先
進
、
出
在
二
唐
戸
内
一
、
送
問
訊
。」
後
次
第
如
前
。
結
制
冬
節
翌
日
、
諸
頭
首
、
先
至
二
相
手
禪
客
處
一
、
拜
謝
。
或
欲
展
坐
具
、
問
禪
堅
辭
之
、
則
觸
礼
而
退
。」
問
禪
人
、
必
待
（I
・
76a
）
頭
首
之
來
、
行
者
於
首
座
寮
、
打
レチ
ニ
鼓
、
加
二
黄
一
、
持
二チ
ニ
行
燈
一
、
加
二
黄
一
。
又
力
者
持
二チ
ニ
杖
拂
一
、
加
二フ
天
龍
ヲ一
。
毎
日
行
事
、
後
堂
已
下
頭
首
、
到
二
首
座
玄
關
、
列
班
、
及
殿
鐘
鳴
。
前
堂
首
座
出
、
左
右
問
訊
、
揖
引
到
二
佛
殿
一ニ
時
、
先
ツ
進
二
左
足
一
也
。
立
班
ノ
時
無
二
問
訊
一
。
立
定
時
、
東
西
兩
班
、
相
對
問
訊
。」
節
日
勤
行
、
西
藏
主
司
レ
之
。
四
節
秉
拂
、
賚
二ン
ト
牌
拂
一ヲ
云
ハ
、
賚
ハ
與
レ
齎
同
。
牋
西
ノ
切
、
持
也
。
備
用
曰
、
若
借
座
、
借
鼓
則
鳴
二
法
堂
下
間
鼓
一
。
校
定
曰
、
如
二
首
座
西
堂
秉
拂
一
、
則
借
二
茶
鼓
一
。
章
ノ
曰
、
左
者
茶
鼓
、
右
者
法
鼓
歟
。
秉
拂
法
語
擧
二
方
丈
一ニ
（I
・76b
）
秉
拂
拙
語
、
或
上
堂
禪
客
口
書
樣
結
制
上
堂
問
禪
拙
語
欽
奉
録
呈堂
頭
老
師
猊
座
前
　
　
伏
求
慈
悲
斤
正
參
學
比
丘
ー
ー
九
拜
上
結
制
秉
拂
拙
語
謹
呈
堂
上
老
師
大
和
尚
法
座
下
伏
乞
慈
悲
改
正
首
座
比
丘
ー
ー
九
拜
謹
呈
録
來
結
制
秉
拂
法
語
冬
節
堂
頭
老
師
大
和
尚
法
座
下
伏
乞
　
慈
改
首
座
比
丘
ー
ー
九
拜
小
高
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諸
頭
首
佛
事
、
節
日
前
十
五
、
或
廿
日
已
前
、
書
調
而
擧
方
丈
ニ
也
。」
當
日
之
一
會
者
、
依
人
記
焉
。
或
別
之
一
會
記
之
。
其
人
隨
意
也
。」
包
紙
、
上
書
様
、
見
二
于
圖
一
。
并
乞
二
謝
語
一ヲ
紙
ノ
、（I
・77a
）
上
包
書
様
二
封
、
或
雙
字
名
、
或
前
板
比
丘
、
後
板
比
丘
書
也
。
見
于
圖
。略
規
先
預
五
日
已
前
、
都
寺
營
辨
點
心
。
特
爲
五
頭
首
、
并
請
住
持
西
堂
、
東
西
單
寮
頭
客
一
人
、
維
那
、
侍
香
、
聖
僧
侍
（I
・77b
）
者
、
都
寺
、
揖
座
、
揖
香
、
揖
湯
問
訊
。
至
日
、
齋
退
、
焼
香
侍
者
、
即
令
客
頭
行
者
、
攜
杖
拂
子
牌
等
、
人
僕
捧
袱
爐
燭
、
約
都
寺
維
那
、
同
詣
首
座
寮
。
都
寺
香
、
觸
礼
一
拜
、
三
位
同
礼
、
五
頭
首
答
拜
。
又
焼
香
侍
者
焼
香
。
今
時
ハ
此
禮
無
」
都
寺
先
以
牌
、
度
首
座
、
首
座
度
後
堂
、
次
第
同
前
。」
次
拂
子
、
次
杖
、
並
同
。」
西
藏
主
請
牌
、
度
與
法
堂
承
事
、
貼
小
牌
。
牌
式
、
今
晩
ト
、
堂
前
下
間
掛
之
。」
首
座
約
二
同
受
請
ノ
頭
首
ニ一
、
詣
レ
方
丈
辭
、
住
持
當
力
勉
、
送
出
、
首
座
轉
身
稟
云
、
詞
見
レ
規
ニ
。」
又
云
、
借
賜
法
座
、
伏
乞
慈
悲
。」
次
就
焼
香
侍
者
寮
、
借
法
鼓
。」
五
頭
首
、
再
歸
首
座
寮
、
各
據
曲
、
候
（I
・78a
）
鼓
鳴
。」
此
時
煎
藥
飲
之
。」
客
頭
行
者
、
覆
秉
拂
人
。
次
覆
住
持
、
鳴
鼓
一
通
、
衆
集
。
鼓
乃
用
下
間
。
住
持
令
行
者
、
送
行
燈
於
首
座
寮
、
五
頭
首
同
出
。
至
法
堂
、
正
面
脇
間
同
入
、
歸
位
立
定
。
行
燈
直
過
法
堂
裡
、
從
後
門
出
、
詣
二
寢
堂
一
、
迎
住
持
出
、
徑
歸
位
。
法
堂
左
側
、
上
包
　
拜
呈
來
結
制
秉
拂
法
語
堂
頭
老
師
法
座
下
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
比
丘
九
拜
冬
節
上
包
拜
呈
　
　
堂
頭
老
師
大
和
尚
法
座
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
比
丘
九
拜
拜
求
　
　
謝
秉
拂
法
語
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
比
丘
拜
求
－222－
安
屏
椅
、
立
定
。」
山
門
三
位
禪
師
、
都
寺
、
維
那
、
焼
香
侍
者
、
同
往
首
座
前
問
訊
。
首
座
受
請
畢
、
往
住
持
前
、
低
頭
問
訊
。
次
都
寺
前
問
訊
、
巡
至
班
末
。
次
至
二
後
堂
前
一
問
訊
、
巡
至
班
末
浴
主
前
、
少
間
相
隔
、
即
擧
手
。
與
大
衆
普
同
問
訊
、
拜
席
上
行
、
則
叉
手
過
、
登
法
座
、
則
先
擧
右
足
。
或
曰
、
朝
住
持
、
則
擧
左
足
、
可
也
。（I
・78b
）
乃
脚
踏
上
、
向
椅
子
問
訊
。
回
立
問
訊
、
坐
定
。」
秉
拂
侍
者
、
同
方
丈
侍
者
、
出
座
下
問
訊
、
兩
序
西
堂
、
次
第
問
訊
。
如
上
堂
礼
。」
此
日
座
下
、
如
有
レト
モ
東
堂
、
不
可
出
問
訊
。」
住
持
出
問
訊
、
首
座
當
起
身
、
低
恭
問
訊
、
仍
就
座
、
免
則
不
起
身
。
即
云
、
秉
拂
侍
者
、
請
堂
頭
和
尚
趺
坐
。
聖
僧
侍
者
、
至
住
持
前
問
訊
、
轉
身
登
座
。
香
、
用
左
手
。
向
首
座
問
訊
、
請
二
説
法
。
拈
拂
子
、
進
首
座
、
受
畢
云
。
如
冬
節
、
則
軽
聲
云
、
天
寒
覆
頂
。
即
答
畢
提
綱
、
叙
謝
。
如
二ニ
ハ
首
座
ノ
謝
語
ノ一
、
即
一
一
不
レ
遺
、
謝
之
。
云
云
。
先
住
持
ヲ
ハ
、
即
飾
レテ
詞
褒
贊
。
次
東
堂
西
堂
同
。
各
各
謝
之
。
即
云
、
山
門
兩
序
、
上
方
ノ
三
應
、
諸
位
單
寮
、
耆
（I
・79a
）
舊
、
蒙
堂
、
前
資
、
栴
檀
林
中
、
雲
堂
海
衆
、
隣
對
頭
首
、
江
湖
名
勝
、
適
来
禪
客
、
秉
拂
侍
者
、
暫
到
高
人
、
法
眷
郷
曲
、
現
前
一
會
、
諸
位
禪
師
、
総
兼
備
贊
徳
業
。」
後
堂
以
下
ノ
頭
首
ノ
謝
語
ハ
畧
提
過
シ
了
ル
耳
。」
謝
畢
、
方
丈
小
參
公
案
、
或
拈
、
或
頌
。
近
代
叢
林
、
允
以
各
拈
提
、
不
知
有
據
。」
拈
古
訖
、
叉
手
云
、
久
立
衆
慈
、
不
耐
荒
寒
。」
下
座
住
持
前
問
訊
、
作
觸
礼
勢
、
住
持
辭
、
則
復
元
位
。」
次
後
堂
已
下
、
並
前
礼
同
。」
秉
拂
罷
、
客
頭
行
者
唱
云
、
兩
班
、
西
堂
和
尚
、
單
寮
、
大
勤
舊
、
侍
者
、
禪
客
、
方
丈
點
湯
。
侍
者
行
礼
、
同
二
旦
望
ニ一
。」
但
湯
罷
、
住
持
送
出
時
、
留
五
頭
首
、
謝
秉
拂
問
訊
。
頭
首
受
賀
畢
、
帰
寮
。（I
・79b
）
住
持
令
行
者
、
送
行
燈
。」
次
早
、
方
丈
請
茶
、
粥
ノ
再
請シン
ノ
時
、
客
頭
行
者
、
就
鉢
位
、
請
五
頭
首
云
、
粥
罷
寢
堂
喫
茶
。
不
請
相
伴
。
只
是
首
座
分
手
。
後
堂
與
住
持
對
面
。
書
記
與
首
座
對
面
。
藏
主
居
首
座
之
下
。」
侍
者
焼
香
、
如
旦
望
之
礼
法
、
頭
首
謝
茶
退
矣
。」
然
後
東
西
巡
寮
、
謝
昨
日
久
立
勞
。」
是
日
、
庫
司
、
就
于
方
丈
辨
齋
。
併
請
茶
、
半
齋
點
心
。
前
日
秉
拂
罷
、
請
客
侍
者
、
預
出
差
定
。
係
ル二
方
丈
ノ
客
頭
ノ
請
ニ一
、
特
為
秉
拂
頭
首
、
仍
請
西
堂
、
大
勤
舊
職
事
人
。」
首
座
名
位
下
、
書
云
、
某
謹
奉
尊
命
次
頭
首
、
如
此
書
之
。」
齋
時
、
特
為
秉
拂
人
、
并
請
光
伴
大
勤
舊
。」
請
客
侍
者
、
預
排
照
牌
。
西
堂
（I
・80a
）
與
住
持
分
手
。
首
座
書
記
、
與
住
持
對
面
而
坐
。
後
堂
藏
主
、
與
西
堂
對
而
坐
。
知
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事
居
住
持
之
下
。
西
單
寮
侍
者
之
下
排
之
。
東
單
寮
、
西
堂
之
下
排
之
。
上
堂
秉
拂
諸
禪
客
、
各
各
分
東
西
座
。」
飯
訖
、
未
喫
茶
、
侍
者
兩
人
立
座
、
行
者
鳴
鼓
、
焼
香
請
客
二
侍
者
、
分
上
下
間
問
訊
。
歸
中
央
問
訊
揖
座
。」
焼
香
侍
者
焼
香
。
又
二
侍
者
、
分
上
下
間
、
上
間
、
首
座
書
記
前
、
請
客
侍
者
下
間
。
後
堂
藏
主
前
、
各
同
時
對
面
問
訊
。
歸
中
央
立
定
。」
入
盞
、
行
茶
訖
、
又
二
侍
者
、
各
如
前
問
訊
、
揖
茶
復
レ
位
中
立
。」
焼
香
侍
者
、
再
進
爐
前
、
焼
光
伴
香
。
退
身
同
時
問
訊
。
又
歸
位
坐
、
喫
茶
。」
即
進
（I
・80b
）
果
子
。」
次
行
引
物
、
然
後
行
者
、
各
付
人
僕
。」
収
盞
、
鳴
鼓
三
下
。
秉
拂
人
立
謝
茶
退
矣
。
別
日
、
住
持
亦
有
上
堂
。
委
曲
叙
謝
其
秉
拂
人
、
下
座
。
頭
首
當
就
法
座
下
、
拜
謝
展
礼
、
住
持
約
免
則
觸
礼
。
更
免
、
則
問
訊
退
。」
秉
拂
ノ
人
、
當
於
別
日
、
請
兩
班
西
堂
、
大
勤
舊
、
適
來
禪
客
、
秉
拂
侍
者
、
或
點
心
、
或
辨
齋
、
隨
家
豊
儉
。
且
表
薄
礼
而
已
。
愚
謂
、
便
是
日
本
榜
様
乎
。
並
不
載
古
規
。
十
六
日
　
侍
者
勤
メ
已
前
退
。」
諸
頭
首
、
至
テ二
相
手
ノ
禪
客
處
一
、
拜
謝
。」
次
鳴
鐘
、
土
地
堂
諷
經
、
次
後
醍
醐
半
齋
。
次
芳
林
都
（I
・81a
）
文
半
齋
。
年
忌
就函丈管待齋
本
尊
中
央
爐
侍
香
侍
客
諸
山
ー
ー
十
刹
上
方
都
文
都
寺
西
藏
主
書
記
前
堂
後
堂
東
藏
主
禪客
ーーー
ーーー
ーーー
勤旧次第
東單寮
維 那
侍 香
侍 客
西 單 寮
頭 ー
禪 客
ー ー
ー ー
－224－
先
兩
班
侍
者
、
次
西
堂
、
東
西
單
寮
、
不
レ
遺
、
蒙
堂
各
一
人
寮
元
、
修
造
司
、
上
堂
小
參
秉
拂
禪
客
。」
如
結
制
、
加
楞
嚴
頭
。」
堂
主
、
浄
頭
、
聖
僧
侍
者
、
次
第
ニ
書
之
。」
茶
（I
・81b
）
時
、
十
刹
一
人
、
諸
山
一
人
、
請
待
之
。
住
持
先
入
立
定
。
焼
香
侍
者
、
如
常
接
入
問
訊
。
西
堂
一
列
、
問
訊
入
立
。
兩
班
、
單
寮
、
禪
客
、
次
第
入
立
定
。」
焼
香
侍
者
入
、
中
央
問
訊
、
就
坐
。」
侍
者
焼
香
、
先
本
尊
、
次
中
央
、
一
歩
退
問
訊
。
揖
座
揖
香
問
訊
也
。」
出
戸
外
、
二
侍
者
一
列
、
上
方
問
訊
就
坐
、
入
膳
。」
齋
罷
、
二
侍
者
立
座
、
出
戸
外
、
而
又
入
。
焼
香
侍
者
、
前
板
已
下
問
訊
。
侍
客
ハ
、
後
板
已
下
問
訊
。
各
歸
于
中
央
立
。
又
総
座
一
問
訊
畢
。」
侍
者
焼
香
如
前
、
秉
拂
人
之
前
問
訊
、
入
盞
。
又
如
前
問
訊
於
秉
拂
人
、
（I
・82a
）
歸
中
央
、
焼
香
。
此
光
伴
香
也
。
則
一
座
擧
盞
問
訊
。
二
侍
者
又
就
座
。
二
侍
者
ニ
引
レ
茶
。
罷
引
二
茶
巾
紙
一
。
入
二
茶
子
一
、
引
茶
。」
罷
引
物
、
上
方
、
秉
拂
人
。
上
古
ハ
作
リ
杉
原
一
束
、
扇
子
三
本
。
今
代
五
帖
一
本
。
西
堂
已
下
禪
客
、
三
帖
一
本
也
。」
知
客
侍
状
持
藥
侍
衣
者
、
内
座
、
衣
鉢
閣
、
無
引
手
物
也
。」
住
持
令
三
客
頭
行
者
ヲ
秉
拂
ノ
人
ニ
、
各
送
二
五
百
文
一
。
今
代
ハ
三
百
文
。
廿
日
　
普
庵
諷
經
。
謝
上
堂
、
鳴
鼓
一
通
、
無
谷
渡
之
問
訊
。
有
座
前
之
問
訊
。
住
持
著
平
衣
也
。」
上
堂
畢
、
頭
首
謝
語
礼
、
如
常
。」
然
後
詣
方
丈
、
乞
退
。
廿
一
日
　
早
晨
日
中
、
如
レ
恒
ノ
。
舊
規
者
、
自
今
日
、
四
時
坐
（I
・82b
）
禪
。」
毎
日
勤
行
時
、
堂
司
行
者
、
持
二
筅
筒
一
、
置
佛
前
。
筅
者
書
二
平
僧
之
双
字
名
、
入
筒
。」
勤
行
諷
經
、
回
向
終
、
住
持
以
指
、
而
指
筅
筒
。
堂
司
行
者
、
取
二
筅
筒
一
、
三
度
振
合
至
住
持
前
。
維
那
出
班
、
至
住
持
右
邊
、
住
持
抜
筅
、
出
維
那
ニ
。
維
那
捧
筅
、
呼
某
名
時
、
三
度
不
答
、
則
其
筅
出
二
聽
叫
一ニ
也
。
懈
怠
ノ
人
、
上
二
方
丈
一
、
乞
筅
、
若
懈
怠
及
數
度
、
則
住
持
小
片
紙
、
書
二
罰
金
之
語
、
貼
佛
殿
柱
。
罰
金
者
一
斤
也
。
持
上
二
方
丈
一
。」
坐
禪
懈
謹
奉
慈
旨
就
于
函
丈
管
待
點
心侍
司
某
拜
請
首
座
　
　
　
首
座
書
記
　
　
　
藏
主
ー
ー
　
　
　
知
客
西
堂
　
　
　
ー
ー
ー
ー
　
　
　
ー
ー
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怠
罰
金
同
前
。
僧
堂
規
式
初
夜
并
曉
、
二
時
ノ
坐
禪
、
住
持
巡
堂
、
被
位
之
空
處
、
令
聽
（I
・83a
）
叫
取
被
巾
、
歸
方
丈
。
両
班
寮
、
各
置
看
寮
、
除
知
客
并
侍
者
寮
也
。」
坐
禪
巡
堂
之
時
、
某
之
寮
看
寮
簡
、
僧
堂
ノ
坐
牌
ノ
前
ニ
立
ル
寸
ハ
、
則
不
レ
収
二
被
巾
一
。
都
文
寮
者
、
寮
長
并
看
寮
頭
首
也
。
都
寺
寮
、
納
所
寮
、
置
看
寮
也
。
粥
正
時
四
分
ニ
云
、
明
相
出
テ
、
始
得
レ
食
レ
粥
。
餘
ハ
皆
非
時
。
婆
沙
論
ニ
云
、
明
相
有
レ
三
、
初
ニ
ハ
日
照
二
部
樹
身
一ヲ
、
天
作
二ス
黒
色
一ヲ
。
二
ニ
日
照
二
樹
葉
一
、
天
作
二ス
青
色
一
。
三
ニ
日
過
レク
樹
ヲ
、
天
作
二ス
白
色
一ヲ
。
三
色
ノ
中
取
二
白
色
一
。
爲
レ
正
時
ト
。
須
舒
レ
手
見
レ
掌
文
分
明
ナ
ラ
ハ
、
始
得
レ
食
粥
レヲ
。（I
・83b
）
粥
齋
僧
堂
粥
齋
、
維
那
進
退
事
。
大
衆
入
二
僧
堂
一
、
次
庫
裡
ノ
鼓
、
コ
タ
ン
、
コ
タ
ン
ト
撹
レ
端
。
而
次
ト
ウ
く
く
、
ツ
テ
イ
ト
ウ
、
く
、
く
、
ツ
テ
、
ツ
テ
、
ツ
テ
、
ト
ウ
、
テ
ツ
ト
ウ
く
之
終
、
堂
前
之
鐘
ヲ
、
カ
ウ
ト
撞
。
供
頭
役
也
。
鼓
ト
合
テ
、
一
聲
撞
ソ
。」
次
復
鼓
撹
時
、
維
那
下
牀
。
入
二
堂
内
一
、
聖
僧
前
焼
香
。
而
弓
樣
歩
、
而
依
二
椎
之
臺
一
、
取
二
椎
巾
一
、
掛
左
手
打
レ
之
。
大
衆
開
鉢
間
、
少
程
置
也
。」
此
間
ニ
鼓
如
二
前
鳴
之
。
テ
ツ
ト
ウ
ト
ウ
打
畢
ト
、
鐘
ヲ
撞
ト
、
前
椎
ヲ
、
ハ
ッ
タ
ト
、
打
ト
。
三
拍
子
、
同
時
合
也
。」
次
回
椎
而
十
佛
名
。
唱
終
、
椎
聲
二
下
、
後
之
一
（I
・84a
）
下
者
、
請
二
首
座
ニ
咒
願
一ヲ
、
椎
也
。
首
座
自
レ
低
聲
、
次
第
ニ
擧
レ
音
、
終
圓
滿
ニ
、
聲
ヲ
引
而
唱
終
也
。」
首
座
懈
怠
時
者
、
書
記
唱
之
。
唱
終
時
、
維
那
者
轉
身
、
而
往
二ク
牀
之
脇
一ニ
立
也
。」
行
者
持
二
粥
桶
一
入
也
。
上
間
者
、
自
首
座
、
次
第
引
之
。
下
間
者
、
時
西
堂
、
次
第
引
之
。
大
衆
僉
引
畢
、
聖
僧
之
龕
後
、
兩
方
相
列
也
。
然
后
外
僧
堂
ニ
出
時
、
住
持
江
引
也
。
住
持
粥
ヲ
受
畢
、
食
之
椎
ヲ
、
維
那
打
、
如
クレ
元
ノ
椎
巾
ヲ
掛
レ
手
、
又
向
聖
僧
前
問
訊
、
出
二
外
僧
堂
一
也
。」
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維
那
出
外
僧
堂
、
雖
レ
可
レ
喫
粥
、
帰
寮
而
食
也
。」
汁
者
、
自
住
持
始
而
引
レ
之
。
齋
粥
、
同
前
。
後
椎
者
、
聖
僧
侍
者
役
、
而
打
也
。
回
レ
椎
時
、
菩
薩
者
左
、
佛
者
右
（I
・84b
）
也
。
諸
尊
菩
薩
時
、
順
ニ
回
レス
之
。
佛
頭
佛
脚
、
口
傳
有
之
。
道
安
法
師
十
佛
名
之
事
、
釋
門
正
統
記
有
之
。
粥
飯
衆
僧
上
床
時
、
自
履
床
下
入
レ
之
。
給
仕
之
行
者
、
觸
脚
儀
也
。
粥
飯
畢
時
、
沙
彌
頭
、
履
撹
差
二
沙
喝
ヲ一
也
。
引
二
出
ス
牀
下
之
履
一ヲ
。」
生
飯
掻
ハ
、
差
二ス
小
喝
食
一ヲ
也
。
履
撹
　
生
飯
掻
　
鼓
　
鐘
更
鼓
ハ
、
早
晩
平
三
通
、
雲
講
、
晩
之
平
三
通
者
、
坐
禪
已
前
之
昏
鼓
、
三
通
也
。」
早
之
平
三
通
者
、
開
静
三
通
鼓
也
。
其
時
者
、
版
ト
同
事
ニ
鳴
ス
歟
。」
或
云
、
聞
長
版
鳴
、
下
鉢
。（I
・85a
）
又
大
鐘
罷
、
而
開
静
。
次
長
三
通
之
板
。
私
云
、
此
時
方
丈
、
玄
關
、
衆
寮
首
座
寮
ノ
板
、
庫
司
ノ
板
、
同
時
ニ
三
通
鳴
之
。
已
上
四
處
。」
次
十
八
鐘
、
次
三
七
通
之
板
、
謂
二
之
鉢
下
一
也
。
然
則
長
撃
三
通
板
、
打
木
魚
者
歟
。
不
知
用
木
魚
。
浴
鼓
四
通
歟
。
四
番
故
、
謂
二
四
通
一
也
。
一
番
ニ
四
番
非
レ
ニ
也
。
但
効
二フ
ト
キ
ハ
餘
ノ
之
鼓
ノ
樣
一ニ
、
則
不
審
也
。
一
番
ニ
四
通
歟
。
上
堂
鼓
者
、
先
撹
。
時
、
住
持
出
二
寢
堂
一
。
不
審
、
今
ハ
不
レ
然
。
第
二
通
撹
、
第
三
通
轉
鼓
也
。
鐘
者
、
大
鐘
、
堂
前
、
殿
鐘
、
三
處
也
。」
大
鐘
者
、
入
院
、
或
點
時
撞
之
。
堂
前
者
、
新
命
參
堂
、
或
維
那
十
佛
名
時
、
撞
之
。」
殿
（I
・85b
）
鐘
者
、
長
老
被
出
時
撞
之
。
釋
氏
要
覧
下
ニ
寺
院
ニ
レ
鼓
。
五
分
ニ
云
、
諸
比
丘
布
薩
ニ
、
衆
不
レ
時
集
。
佛
言
、
若
打
二
稚
一
、
若
打
レ
鼓
吹
レク
貝
。」
若
シ
食
時
ニ
者
ノ
ハ
、
楞
嚴
經
云
、
食
辨
ニ
レ
鼓
衆
集
ニ
撞
レ
鐘
。」
若
説
法
ノ
時
者
ハ
、
僧
祇
云
、
帝
釋
ニ
有
二
三
鼓
一
。
若
善
法
堂
ノ
説
法
ニ
、
打
二
第
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三
鼓
一
。版　
木
魚
長
版
ハ
、
禅
苑
云
、
打
長
板
者
、
衆
下
レ
鉢
也
。
次
打
木
魚
者
、
衆
僧
集
定
也
。
木
魚
、
見
于
毘
婆
沙
論
。
寺
院
ニ
、
懸
長
版
處
、
先
ツ
方
丈
ノ
玄
關
、
首
座
寮
玄
關
、
衆
寮
、
韋
駄
天
堂
、
昏
鐘
鳴
開
静
ノ
處
、
已
上
五
處
也
。（I
・86a
）
木
魚
者
、
齋
粥
二
時
用
之
。
開
静
與
長
板
間
鳴
之
。」
齋
時
者
、
十
八
鐘
之
前
、
鳴
之
。
木
魚
ハ
、
諺
曰
、
昔
天
竺
有
長
者
、
失
其
妻
、
有
三
歳
孩
兒
、
後
母
悪
之
。
自
樓
上
墮
水
中
。
長
者
不
堪
悲
。
設
齋
會
、
鳩
僧
侶
。
斯
日
三
藏
法
師
被
來
、
長
者
悦
、
加
請
之
。
法
師
曰
、
希
喫
二
大
魚
ノ
肉
一
。
長
者
遽
尋
出
之
。
上
レ
俎
、
所
没
水
中
孩
兒
、
得
二
于
魚
腹
。
斯
故
造
木
魚
、
懸
精
舎
ウ
ツ
レ
之
ヲ
。
報
魚
之
恩
者
乎
。
土
地
　
聖
僧
釋
氏
要
覧
下
ノ
、
伽
藍
立
レ
廟
。
四
分
ニ
云
、
伽
藍
ノ
中
ニ
立
二
神
屋
ヲ一
。
○
傳
ニ
云
、
中
國
ノ
僧
寺
ニ
立
二
鬼
廟
一
、
増
輝
記
云
、
即
鬼
子
母
ノ
廟
也
次
立
二
伽
藍
神
ノ
（I
・86b
）
廟
ヲ一
。
護
二
伽
藍
一
神
有
二
十
八
一
、
或
是
今
ノ
土
地
廟
也
次
立
二
賓
頭
盧
廟
ヲ一
。
即
今
堂
中
ノ
聖
僧
也
。
始
因
二
道
安
法
師
、
夢
一
胡
僧
、
頭
白
眉
長
。
語
レ
安
ニ
云
、
可
二
時
設
一レ
食
、
後
十
誦
律
至
、
恵
遠
方
知
。
和
尚
所
レ
夢
、
即
賓
頭
盧
也
。
於
レ
是
立
レ
座
飯
レ
之
、
寺
寺
成
レ
則
。
法
苑
云
、
聖
僧
元
無
二
形
像
一
、
至
二
宋
ノ
泰
初
ノ
末
一
、
正
勝
寺
僧
法
願
、
正
喜
寺
ノ
僧
法
鏡
等
、
始
圖
二
形
像
一
矣
。
今
堂
中
ノ
聖
僧
、
多
ク
云
フ二
是
陳
如
ト一
、
非
也
。
縁
二ル
ニ
經
律
一ニ
、
不
レ
令
二
爲
立
レ
廟
、
故
不
レ
赴
二
四
天
ノ
供
一ニ
故
。
又
安
法
師
ノ
所
レ
夢
、
是
賓
頭
盧
ナ
ル
カ
故
ニ
。（I
・87a
）
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聖
僧
六
七
出入
供臺
出 入
供 臺
立
僧五
十
二
十
一
四后臺
十
三
十
四
十
九
十
五
十
六
八
知
客
浴
主
浄
頭
楞
嚴
頭
諸
菴
諸
塔
新
戒
住
持
首
座
書
記
藏
主
藏
主
巡
夜
巡
山
侍侍
香
直
歳
典
座
副
寺
維
那
監
寺
都
寺
二
三
西
堂
聖
僧
槌
（I
・87b
）
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取
鉢
法
聞
二
長
板
一
鳴
下
レ
鉢
、
要
レ
順
二
上
肩
一
、
合
掌
取
レ
鉢
。
一
手
ニ
托
レ
鉢
ヲ
、
一
手
ニ
解
レ
鈎
。
左
手
ニ
提
、
轉
レ
身
令
レ
正
、
堂
前
鳴
ハ
、
下
レ
牀
ヲ
、
大
衆
普
同
問
訊
セ
ヨ
。
但
是
迎
二
住
持
一
入
堂
、
不
レ
須
二
將
レ
手
左
右
ニ
揺
一
、
下
レ
牀
時
、
須
二
近
前
問
訊
一
。
仍
低
細
上
レ
牀
、
取
レ
鉢
安
二
座
前
一
、
聞
二
槌
聲
一
合
掌
、
云
云
。
展
鉢
法
先
合
掌
、
想
二
念
偈
一
、
然
後
解
二
複
ヲ一
、
展
レ
淨
巾
ヲ
、
覆
レ
膝
子
ヲ
ハ
、
摺タゝン
テ
轉
二
三
角
一
、
向
レヘ
ヨ
下
ニ
。
莫
レ
令
レ
出
二
單
外
ニ一
。」
先
展
二
鉢
單
ヲ一
、
仰
二ノ
ケ
テ
左
手
ヲ
取
レ
鉢
、
安
二
單
上
ニ一
、
以
二
兩
手
ノ
頭
指
ヲ一
、
二
取
ク
ン
子ス
ヲ一
、
從
レ
小
次
第
展
レ
之
。」
鉢
（I
・88a
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拭
ハ
、
摺
テ
令
レ
小
、
并
二
匙
袋
ニ一
、
近
レ
身
横
ニ
放
、
入
則
先
レ
匙
、
出
則
先
レ
。
手
ノ
把
ル
處
ヲ
爲
二
淨
頭
ト一
、
向
二
上
肩
ニ一
。」
鉢
刷
ヲ
ハ
安
二
第
二
ノ
ノ
縫
中
ニ一
、
出
二セ
半
寸
許
一
。」
盛
二
生
飯
一
、
不
レ
得
二
以
レ
匙
出
一
。
則
生
飯
ハ
不
レ
過
二
七
粒
ニ一
、
太
少
ハ
爲
二
慳
貪
ト一
。」
両
手
ニ
捧
レ
鉢
受
レ
食
。
或
多
或
少
、
即
以
レ
右
手
起
テ
、
止
レ
之
。
聞
二
遍
食
椎
一
、
看
二
上
下
肩
、
以
レ
面
相
朝
揖
レ
食
ヲ
。
揖
罷
作
二
五
観
想
一
云
。
洗
鉢
法
洗
レ
鉢
、
以
レ
頭
鉢
ヲ
盛
レ
水
。
次
第
ニ
洗
二
子
ヲ一
、
不
レ
得
下
於
二
頭
鉢
ノ
内
一
、
洗
中
匙
并
ニ
子
上
。
仍
屈
二
第
四
第
五
ノ
指
ヲ一
、
不
レ
得
下
先
盛
二
熟
水
ヲ
一
洗
上
レ
鉢
。」
未
二
折
水
一
、
不
レ
得
三
先
収
二
蓋
膝
巾
ヲ一
。
不
レ
得
二
以
レ
膝
巾
拭
一レ
汗
ヲ
。
不
レ
（I
・88b
）
得
三
以
レ
餘
水
瀝
二
地
上
一
。
想
二
念
折
水
偈
一
云
、
我
此
洗
鉢
水
。
如
天
甘
露
味
。
施
與
鬼
神
衆
。
収
レ
ル
ニ
鉢
、
以
二
両
手
ヲ
頭
指
ヲ一
、
定
、
次
第
ニ
而
入
レ
、
複
畢
、
合
掌
、
想
二
悉
令
得
飽
滿
。
摩
休
羅
細
娑
婆
訶
念
食
畢
ノ
偈
一
、
云
云
。
僧
堂
記
粥
唱
物
。
飲
湯
。
白
粥
。
汁
菜
。
再
進
。
溌
水
或
鉢
水
折
水
折
ハ
同
レ
棄
ニ
齋
唱
物
。
香
飯
。
汁
菜
。
再
進
。
請シン
折
。
溌
水
。
折
水
。
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僧
堂
記
、
四
節
者
、
専
請
上
座
也
。
二
人
兩
列
同
音
唱
之
。」
旦
望
者
、
喝
食
二
人
、
兩
列
同
音
唱
之
。」
粥
之
時
者
飲
湯
（I
・89a
）
之
音
、
自
下
低
聲
、
引
而
唱
也
。
大
衆
慎
之
謂
也
。
惟
敬
云
、
俄
欠
レ
事
、
則
新
戒
轉
レ
上
坐
ニ
、
令
レ
勤
レ
之
。
右
唱
物
次
第
、
參
頭
行
者
、
低
聲
鈴
之
番
之
沙
喝
ニ
報
スレ
之
。
僧
堂
之
入
口
、
右
邉
立
也
。」
粥
已
自
聖
僧
龕
右
邉
、
回
左
、
至
首
座
前
問
訊
。
高
聲
請
首
座
大
衆
、
祝
聖
諷
經
。
唱
終
下
堂
也
。」
堂
前
之
鐘
邉
、
置
棚
水
桶
手
巾
、
住
持
并
兩
班
漱
口
。
凡
旦
望
上
堂
已
前
、
入
リレ
僧
堂
ニ
、
坐
禪
者
、
佛
説
法
之
時
、
先
入
禪
定
、
静
レツ
メ
テ
性
ヲ
而
聞
クレ
説
法
謂
也
。
僧
堂
、
粥
齋
咒
願
、
第
一
座
若
懈
怠
、
則
書
記
藏
主
之
役
（I
・89b
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也
。」
十
佛
名
者
、
維
那
擧
唱
也
。」
限
テ二
後
堂
首
座
ニ一
、
不
レ
唱
二
咒
願
ヲ一
、
居
二
後
門
一
故
也
。
僧
堂
僧
者
六
人
。
住
持
入
僧
堂
時
、
雖
謂
鐘
七
下
、
前
三
後
一
、
前
後
十
一
下
也
。」
三
鐘
ヲ
、
粥
齋
版
ト
心
得
者
、
非
也
。」
開
静
之
後
、
撞
十
八
鐘
者
、
粥
食
鐘
。」
午
時
ニ
撞
二
十
八
鐘
一
者
、
用
齋
鐘
也
。
堂
前
諷
經
者
、
應
菴
之
御
影
脇
、
二
疊
敷
間
、
四
枚
屏
風
、
高
卓
、
諸
位
牌
、
置
之
。」
行
者
、
外
僧
堂
下
間
、
西
方
奥
、
依
居
、
四
枚
屏
風
者
、
立
前
也
。」
其
日
靈
供
牌
、
卓
子
、
三
具
足
、
茶
湯
等
、
如
常
。」
東
兩
班
者
、
西
頭
、
外
僧
堂
之
牀
方
一
列
、
西
兩
班
者
、
南
方
西
頭
、
相
對
列
。」
住
持
者
、
向
西
焼
香
、
諷
（I
・90a
）
經
。
行
齋
先
取
槌
巾
、
角
違
ヒ
ニ
摺
レ
之
、
懸
ケレ
左
手
ニ
、
打
レ
椎
ヲ
一
下
。
擧
二
心
經
ヲ一
。」
回
向
云
、
上
來
諷
経
功
徳
、
奉
爲
、
耕
夫
餉
婦
カ
ン
フ
シ
ャ
ウ
フ
、
疲
馬
嬾
牛
ヒ
マ
ラ
ユ
ウ
、
螻
蟻
蚊
虻
ル
ニ
フ
ン
マ
ウ
、
蝦
蟆
蚯
蚓
舂
炊
ア
モ
キ
ウ
イ
ン
シ
ョ
ウ
ス
イ
人
力
ジ
ン
リ
、
供
給
浄
人
キ
ウ
キ
ウ
ジ
ン
ジ
ン
、
在
者
福
壽
康
寧
ソ
ン
シ
ャ
フ
ジ
ュ
カ
ウ
ニ
、
亡
者
往
生
浄
土
マ
ウ
シ
ャ
ヤ
ウ
サ
ン
ジ
ン
ヅ
。
十
方
乃
至
波
羅
蜜
。
上
来
諷
誦
般
若
波
羅
蜜
經
、
所
集
功
徳
、
奉
爲
、
伐ホ
木モ
刈カン
茅ハウ
、
掘キ
土ヅ
轉セン
石シ
、
塞シ
水シイ
開カイ
溝コウ
、
破ホ
窟キ
焼ショ
ウ
コ
、
鋤ス
園エン
種シュ
菜シ
、
セ
ン
草サウ
掃サウ
地ヂ
、
過コ
路ル
渡ヅ
流ル
、
手ス
脚キャ
所ス
觸ス
、
横ワウ
死シ
夭ヨウ
亡マウ
、
大
小
蟲シュ
ン
子ス
、
莊サウ
嚴子ン
報ホウ
地ヂ
。
十
方
三
世
乃
至
波
羅
蜜
。（I
・90b
）
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回
向
終
打
レ
椎
一
下
。
咒
願
、
小
音
云
、
稽
首
薄
伽
梵
、
圓
滿
修
多
羅
、
大
乗
菩
薩
僧
、
功
徳
不
思
議
。
仰
憑
大
衆
念
。
十
佛
名
、
一
佛
一
聲
、
十
佛
畢
テ
、
二
聲
也
。
一
聲
者
、
請
清
首
座
咒
願
也
。
首
座
唱
出
云
、
三
徳
六
味
、
施
佛
及
僧
、
法
界
有
情
、
普
同
供
養
。
粥
ノ
咒
願
云
、
粥
有
十
利
、
饒
益
行
人
、
果
報
無
邉
、
究
竟
常
樂
。
粥
ノ
十
利
ハ
、
資
色
、
増
色
、
増
力
、
益
レ
壽
、
安
樂
、
辨
説
、
消
レ
食
、
風
除
、
渇
消
、
三
徳
ハ
、
清
淨
徳
、
柔
徳
、
如
法
ノ
徳
。
六
味
ハ
、
苦
・
辛
・
甘
・
酸
・
・
淡
。
凡
打
レ
槌
、
唱
十
佛
名
時
、
十
方
三
之
三
ノ
字
ヨ
リ
、
音
ヲ
擧
也
。
擧
レ
槌
不
過
五
寸
、
回
事
者
、
三
匝
半
也
。
菩
薩
者
左
回
、
佛
者
右
回
、
諸
尊
菩
薩
時
、
順
回
也
。
詳
二
前
粥
齋
處
一
。（I
・91a
）
禅
院
二
十
五
點
圖
解
　
初
更
　
昏
鼓
三
通
罷
、
白
者
、
鼓
也
。
更
也
。
以
レ
此
爲
レ
準
。
黒
者
、
板
也
。
點
也
。
長
端
三
通
。
一
點
○
●
○
●
○
●
大
形
三
板
ヲ
出
寮
板
ト
云
、
捲
簾
也
。
鼓
三
通
ヲ
、
昏
鐘
鳴
ト
云
、
火
ヲ
、
ト
ボ
ス
也
。
昏
鐘
鳴
一
通
ニ
都
寺
入
二
佛
殿
一
焼
香
、
鳴
二
殿
鐘
一
三
下
、
正
面
三
拜
。
自
二
庫
司
山
門
一
、
至
二
堂
中
龕
前
一
、
香
歸
位
初
更
二
點
者
、
大
鐘
三
通
ニ
テ
、
ヤ
ル
也
。
大
鐘
了
、
初
更
三
點
打
者
三
反
、
又
撹
鼓
板
、
初
更
打
二
三
點
一
。
二
點
、
大
鐘
三
通
、
以
二
三
十
六
下
一
、
爲
二
一
通
一
、
初
十
八
ハ
緩
、
後
十
八
下
斂
。
候
二
初
更
二
點
一
止
之
。
候
二
第
三
點
一
、
乃
鳴
二
點
（I
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板
一
打
二
更
鼓
一
。
三
點
、
○
●
●
●
、
○
●
●
●
、
○
●
●
●
昏
鐘
鳴
三
通
時
、
住
持
入
レ
殿
焼
香
。」
殿
内
鐘
七
下
、
祖
ニ
一
、
普
ニ
一
、
土
ニ
一
、
三
尊
ニ
三
、
正
面
礼
拜
ニ
一
下
、
自
二
庫
司
山
門
一
、
至
二
堂
内
龕
前
ニ二
、
焼
香
、
巡
堂
一
匝
歸
位
。
住
持
入
堂
、
昏
鐘
鳴
三
通
、
打
擧
也
。
首
座
者
、
住
持
焼
香
之
鐘
ヲ
聞
出
レ
寮
、
入
堂
、
龕
前
ニ
焼
香
歸
位
。
大
鐘
三
通
、
大
衆
出
レ
堂
。
四
點
、
○
●
●
●
●
、
○
●
●
●
●
、
○
●
●
●
●
初
更
四
（I
・92a
）
點
三
遍
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五
點
、
○
●
●
●
●
●
、
○
●
●
●
●
●
、
○
●
●
●
●
●
、
初
更
五
點
打
者
三
遍
、
定
鐘
十
八
下
。
次
打
レ
板
者
一
、
鳴
レ
析
者
五
二
更
一
點
、
○
○
●
○
○
●
、
○
○
●
、
二
更
一
點
、
一
本
ニ
鳴
二ス
火
鈴
ヲ一
。
打
者
三
遍
二
點
、
○
○
●
●
○
○
●
●
○
○
●
●
、
二
更
二
點
、
鳴
二
火
鈴
ヲ一
。
以
警
火
也
。
打
點
ノ
行
者
管
之
。」
自
二
此
ノ
二
點
一
以
下
、
至
二マ
テ
四
更
ノ
打
者
三
遍
一
點
ニ一
、
謂
フ二
庫
司
ノ
番
頭
ト一
者
ノ
主
レト
ル
之
ヲ
。
三
點
、
○
○
●
●
●
、
○
○
●
●
●
、
○
○
●
●
●
、
二
更
三
點
、
次
敲
二
鼓
一
、
又
二
打
二
更
三
點
者
、
一
遍
。
私
云
、
火
鈴
、
二
更
、
打
者
三
遍
不
審
寮
之
燈
ヲ
収
也
。（I
・92b
）
四
點
、
○
○
●
●
●
●
、
○
○
●
●
●
●
、
○
○
●
●
●
●
、
五
點
、
○
○
●
●
●
●
●
、
○
○
●
●
●
●
●
、
○
○
●
●
●
●
●
、
大
形
者
、
先
ツ
三
更
之
五
點
打
了
。
都
寺
寮
、
首
座
寮
、
方
丈
エ
、
點
之
案
内
ヲ
申
也
。
サ
テ
四
更
之
一
點
ヲ
打
也
。
諸
寮
火
ヲ
ト
ボ
ス
。」
長
端
之
時
、
都
寺
諸
堂
焼
香
、
入
堂
焼
香
歸
位
。
坐
禪
。」
長
端
撹
擧
、
而
打
ツ二
四
更
ノ
一
點
ヲ一
者
、
一
度
、
次
火
鈴
、
次
四
更
之
二
點
打
者
三
度
。」
此
間
、
首
座
入
堂
。」
次
打
ツ二
四
更
之
三
點
ヲ一
者
ノ
三
度
。
此
間
住
持
入
堂
也
。
龕
前
焼
（I
・93a
）
香
巡
堂
歸
位
。
次
第
ニ
打
二
四
更
之
四
點
ヲ一
者
三
度
。
打
二
四
更
之
五
點
者
三
度
。」
次
打
二
五
更
之
一
點
者
三
度
、
又
五
更
二
點
打
者
三
度
、
又
打
二
五
更
之
三
點
者
三
度
。」
如
レ
此
打
レ
點
了
、
大
鐘
、
住
持
首
座
都
寺
、
此
間
大
衆
出
堂
也
。
私
云
、
五
更
之
四
點
五
點
者
、
大
鐘
ニ
テ
遣
也
。
三
更
一
點
、
○
○
○
●
○
○
○
●
、
○
○
○
●
、
二
點
、
○
○
○
●
●
、
○
○
○
●
●
、
○
○
○
●
●
、
三
點
、
○
○
○
●
●
●
、
○
○
○
●
●
●
、
○
○
○
●
●
●
、
四
點
、
○
○
○
●
●
●
●
、
○
○
○
●
●
●
●
、
○
○
○
（I
・93b
）
●
●
●
●
、
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五
點
、
○
○
○
●
●
●
●
●
、
○
○
○
●
●
●
●
●
、
○
○
○
●
●
●
●
●
、
曉
撹
二
之
一
、
打
二
四
更
一
點
一
者
三
遍
、
鼓
四
板
一
、
鼓
之
長
端
ヲ
撹
テ
、
擧
ル
時
、
ト
ウ
ト
、
七
度
打
也
。
打
畢
而
又
四
更
之
一
點
ヲ
打
ツ
者
ノ
一
度
。
次
ニ
火
鈴
畢
也
。
四
更
一
點
、
○
○
○
○
●
、
○
○
○
○
●
、
○
○
○
○
●
、
乃
鳴
二
火
鈴
一
警
ム
、
主
點
ノ
行
者
管
レ
之
。
衆
僧
入
テレ
僧
堂
ニ
、
坐
禪
。
二
點
、
○
○
○
○
●
●
、
○
○
○
○
●
●
、
○
○
○
○
●
（I
・94a
）
●
、
四
更
之
二
點
、
前
堂
入
堂
、
住
持
隨
テレ
後
ニ
入
。
打
者
三
度
三
點
、
○
○
○
○
●
●
●
、
○
○
○
○
●
●
●
、
○
○
○
○
●
●
●
、
四
更
之
三
點
、
住
持
入
堂
、
二
點
三
點
ノ
前
後
、
宜
レ
任
二
住
持
ノ
意
ニ一
。
打
者
三
度
四
點
、
○
○
○
○
●
●
●
●
、
○
○
○
○
●
●
●
●
、
○
○
○
○
●
●
●
●
、
四
更
之
四
點
、
打
者
三
度
五
點
、
○
○
○
○
●
●
●
●
●
、
○
○
○
○
●
●
●
●
●
、
○
○
○
○
●
●
●
●
●
、
四
更
之
五
點
、
打
者
三
度
、
住
持
出
レ
堂
、
首
座
乃
出
、
次
レ
板
者
四
、
鳴
レ
析
者
五
大
衆
ハ
隨
意
。
五
更
一
點
、
○
○
○
○
○
●
、
○
○
○
○
○
●
、
○
○
○
○
○
●
、
五
更
之
一
點
、（I
・94b
）
打
者
三
度
二
點
、
○
○
○
○
○
●
●
、
○
○
○
○
○
●
●
、
○
○
○
○
○
●
●
、
五
更
之
二
點
、
打
者
三
度
三
點
、
○
○
○
○
○
●
●
●
、
○
○
○
○
○
●
●
●
、
○
○
○
○
○
●
●
●
、
五
更
之
三
點
、
鼓
之
端
ヲ
撹
テ
、
又
五
更
三
點
打
打
者
三
度
者
一
度
、
次
大
鐘
。
大
鐘
三
十
六
下
、
十
八
ハ
緩
、
十
八
ハ
急
。
同
ク
三
十
六
下
、
三
通
合
而
一
百
八
下
。
而
后
開
静
、
鼓
板
倶
ニ
鳴
ス
矣
。
過
堂
。」
五
更
又
云
二
五
夜
一ト
。
魏
漢
ヨ
リ
以
来
名
レク
ル
ニ
夜
ニ
有
リレ
五
、
起
テ二
於
甲
ニ一
、
盡
ク二
於
戊
一
。
故
曰
二
五
夜
一
。（I
・95a
）
昏
鐘
鳴
鼓
○
、
板
一
、
鳴
二
鐘
樓
ノ
鐘
一
、
緩
鳴
十
八
下
、
急
十
八
下
、
三
遍
総
テ
一
百
八
下
ノ
後
。
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鼓
○
、
板
三
、
火
鈴
ノ
後
、
鳴
レ
鐘
十
八
下
。
鼓
○
、
板
四
、
暁
四
更
一
點
　
　
　
　
　
　
　
　
鼓
○
○
○
○
、
板
一
、
火
鈴
ノ
後
。
鼓
○
○
○
○
、
板
二
、
坐
禪
ノ
後
。
早
晨
先
敲
二
鼓
ヲ一
了
、
鼓
板
同
時
鳴
スレ
之
者
、
長
撃
三
通
。（I
・95b
）
次
打
レ
板
者
三
遍
、
チ
ヤ
ウ
、
次
十
八
鐘
、
鐘
罷
テ
、
打
レ
板
者
、
凡
ソ
七
通
、
次
チ
ヤ
ウ
。
次
撹
二
鼓
一。
次
ト
ウ
ト
ウ
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ト
ン
ト
ウ
、
三
通
。
三
通
メ
ニ
、
鐘
一
聲
。
又
敲
二
鼓
ヲ一
。
而
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
、
ト
ヽ
ト
ヽ
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ヽ
ト
ウ
、
ト
ト
ン
ト
ウ
、
一
通
メ
ニ
、
鐘
一
聲
、
又
一
通
メ
ニ
鐘
一
聲
、
又
一
通
メ
ニ
鐘
一
聲
。
又
一
通
メ
ニ
鐘
一
聲
、
終
ニ
鐘
鼓
相
合
テ
、
而
三
下
了
ル
。
與
二
齋
時
一
同
キ
者
ノ
乎
。（I
・96a
）
粥
聞
二
僧
堂
之
十
八
鐘
、
知
事
與
レ
知
客
入
堂
、
問
二
訊
于
聖
僧
ニ一
立
。」
住
持
者
、
問
訊
之
鼓
二
通
目
ニ
、
入
堂
、
此
間
ニ
下オロ
シ
テレ
鉢
打
レツ
板
ヲ
也
。
清
規
ニ
ハ
者
、
木
魚
之
後
、
長
板
鳴
、
而
下
レス
ト
鉢
ヲ
云
。
齋
－235－
打
レ
板
者
三
聲
。
次
火
鈴
。
敲
二
鼓
一
、
打
レ
鼓
者
三
。
次
レ
打
板
者
、
長
撃
三
通
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
ヽ
次
十
八
鐘
。
鐘
罷
打
レ
板
者
七
。
次
ニ
又
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
（I
・96b
）
ヽ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
ヽ
、
チ
ヤ
ウ
ヽ
ヽ
ヽ
。
敲
鼓
ヲ
。
次
ニ
鼓
ヲ
鳴
者
三
通
。
至
二
第
三
通
一
、
與
レ
鐘
相
合
者
三
、
又
敲
二
鼓
一
、
而
後
又
鳴
レ
鼓
者
、
三
通
。
各
く
一
通
ノ
了
ニ
、
鐘
一
聲
。
至
二
第
三
通
ニ一
、
鼓
鐘
相
合
セ
テ
而
畢
レ
之
。
與
二
早
晨
一
同
。
相
国
寺
宜
竹
和
尚
記
分
焉
也
昏
鐘
鳴
ト
、
四
更
之
一
點
ト
ニ
、
官
寮
聞
テ一
面
ノ
戸
一
間
ノ
明
リ
障
子
ヲ一
、
内
點
レ
燈
ヲ
、
爲
二メ
之
衆
僧
ノ
往
来
ノ一
也
。
僧
堂
ノ
上
下
間
、
直
堂
ノ
簡
有
二
二
枚
一
、
平
僧
輪
番
、
次
第
ニ
渡
スレ
之
ヲ
。（I
・97a
）
簡
之
字
、
面
テ
輪
次
直
堂
　
簡
ノ
裏
ノ
字
　
終
而
復
始
不
審
旦
望
、
粥
已
前
、
於
レ
外
堂
參
頭
向
レ
聖
僧
問
訊
、
唱
レ
參
ト
。
衆
行
者
同
音
ニ
、
唱
二
不
審
ト一
。
斯
不
審
ノ
二
字
、
不
詳
。
僧
史
略
云
、
如
二
比
丘
相
見
、
云
不
審
謂
二
之
問
訊
ト一
。
律
文
ニ
其
卑
者
問
尊
則
云
、
不
審
シ
少
病
少
悩
起
居
輕
利
否
。
若
上
慰
レ
下
、
則
云
、
不
審
シ
無
病
無
悩
乞
食
易
レ
得
否
。
住
處
無
二
悪
伴
一
否
ト
。
後
人
省
二
其
言
辭
、
乃
止
云
二
不
審
ト一
。
毎
日
粥
罷
、
令
茶
頭
行
者
、
門
外
候
二
衆
至
一
、
鳴
レ
板
三
下
、
大
衆
歸
寮
。
茶
頭
行
者
喝
云
、
不
審
大
衆
和
南
。
寮
元
ノ
職
、（I
・
97b
）
古
規
也
。
依
二
叢
林
淡
薄
一
。
毎
日
無
レ
之
。
私
案
、
礼
前
、
夏
中
楞
嚴
會
已
テ
、
寮
前
ノ
板
鳴
三
下
、
表
二
此
義
一
歟
。
予
案
、
卑
者
問
レ
尊
、
少
病
少
悩
云
云
。
法
華
云
、
世
尊
少
病
少
悩
、
起
居
輕
利
云
云
、
同
意
歟
。
不
審
二
字
、
問
レ
取
セ
ヨ
他
ニ一
。（I
・
98a
）
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